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La presente investigación tiene por finalidad contribuir con el desarrollo de un 
tema aun poco investigado a nivel descriptivo en nuestro medio tomando como 
referencia a la institución educativa Nº 3087 Carlos Cueto Fernandini Ugel – 02 
del distrito de Los Olivos.  
El objetivo de la presente Investigación es determinar la relación que existe entre 
la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes del VII 
ciclo de educación básica regular de la institución educativa Nº 3087 “Carlos 
Cueto Fernandini” Ugel – 02 del distrito de Los Olivos en el año 2012. 
La investigación está estructurada en el siguiente orden: Capítulo I, que 
corresponde al planteamiento y formulación del problema de estudio, en él se 
presenta la justificación de la investigación desde el punto de vista teórico, 
epistemológico, metodológico, legal y psicopedagógico; se presentan los 
antecedentes internacionales, nacionales y locales. Finalmente, se presentan los 
objetivos de nuestro tema de investigación. 
Capítulo II, corresponde al marco teórico, en él se describen las bases teóricas de 
cada una de las variables de estudio así como la definición de términos. 
Capítulo III, corresponde a la metodología de investigación, en donde en se 
plantean las hipótesis de trabajo, se definen conceptual y operacionalmente cada 
una de las variables, se describe el tipo, nivel, diseño y enfoque de investigación. 
Se mencionan la población y la muestra, el instrumento de recolección de datos y 
el método de análisis de datos. 
Capítulo IV, se presentan los resultados, el contraste de hipótesis, la discusión de 
los resultados. Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias de la 
investigación. Asimismo, los anexos conformados por la matriz de consistencia, la 
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La presente investigación tuvo como variables de estudio a la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico, trazándose como objetivo, determinar la 
relación  que existe entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de 
los estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de la institución educativa 
Nº 3087 “Carlos Cueto Fernandini” Ugel – 02 del distrito de Los Olivos en el año 
2012; planteando para ello, la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo 
de educación básica regular de la institución educativa Nº 3087 “Carlos Cueto 
Fernandini” Ugel – 02 del distrito de Los Olivos en el año 2012?.  
La investigación fue de tipo  teórica básica de nivel descriptiva correlacional, de 
diseño no experimental. Nuestra muestra estuvo conformada por 72 alumnos de 
ambos sexos del tercer grado de secundaria. Para el levantamiento de 
información de la variable inteligencia emocional se utilizó el cuestionario cerrado 
denominado TMMS 24 de Fernández-Berrocal y Estremera que nos permitió 
medir las dimensiones atención, claridad y reparación y; para el caso de la 
variable rendimiento académico, se analizaron los registros académicos de los 
integrantes de nuestra muestra. Para el procesamiento y análisis de la 
información se utilizó el programa SPSS versión 20 y la hoja de cálculo Excel 
versión 2010. 
Finalmente, la investigación llegó a la conclusión de que no existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los 
estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de la institución educativa Nº 
3087 “Carlos Cueto Fernandini” Ugel –02 del distrito de Los Olivos en el año 
2012. 







The present investigation was to study variables to emotional intell igence and 
academic achievement, euplius aimed to determine the relationship between 
emotional intelligence and academic performance of students vii cycle regular 
basic education school No. 3087 " Carlos Cueto Fernandini " Ugel - 02 district of 
Los Olivos in 2012 , asking for it , the next question What is the relationship 
between emotional intelligence and academic performance of students in basic 
education cycle VII regulate the school No. 3087 " Carlos Cueto Fernandini " Ugel 
- 02 Los Olivos district in 2012 ? . 
The basic theoretical research was descriptive correlational type level , non- 
experimental design. Our sample consisted of 72 male and female students of the 
third year of secondary school. To gather information for the emotional intelligence 
questionnaire called Variable closed TMMS 24 Estremera Fernández -Berrocal 
and that allowed us to measure the dimensions attention , clarity and repair and 
was used for the case of variable academic performance , records were analyzed 
academic members of our sample. For processing and data analysis SPSS 
version 20 and Excel spreadsheet version 2010 was used. 
Finally, the investigation concluded that there is no significant relationship between 
emotional intelligence and academic performance of students in the third grade of 
secondary education in the regular basic school No. 3087 "Carlos Cueto 
Fernandini " - 02 Ugel district Los Olivos in 2012 . 











La Inteligencia emocional, es un concepto que surgió en el mundo del 
conocimiento científico en 1990 y adquirió una gran difusión a partir de 1995 con 
la publicación del  libro “Inteligencia emocional” de David Goleman. La aparición 
del concepto de inteligencia emocional, lleno el vacío que explicaba porque 
aquellos individuos con coeficiente intelectual alto o intermedio, no alcanzaba en 
la vida los mismos logros que aquellos individuos con un menor coeficiente 
intelectual pero con un alto nivel de inteligencia emocional. 
En el campo de la educación básica, a nivel internacional se ha dado importancia 
al estudio de  la inteligencia emocional y el rendimiento académico. Sin embargo, 
en nuestro país se han realizado solo algunas investigaciones en instituciones 
estatales en las que se han considerado como muestra a estudiantes de 
educación básica y en estas, solo se ha encontrado relación significativa entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico en el nivel primaria por lo que 
es fundamental enriquecer las investigaciones en el nivel secundaria. 
La presente investigación, se ha dividido de la siguiente manera: El capítulo I, que 
corresponde al Problema de Investigación; donde se muestra el planteamiento  y 
la formulación del problema de investigación, la justificación, sus limitaciones, sus 
antecedentes a nivel internacional y nacional, finalmente se establecen los 
objetivos del estudio.  
El capítulo II, contiene el marco teórico donde presentamos la revisión de la 
literatura que sustenta las bases científicas de las variables en estudio: 
Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico donde se encuadra nuestra 
investigación, tiene como meta ofrecer una orientación conceptual sobre el campo 
que facilite la comprensión del trabajo que presentamos. Al finalizar, se 
mencionan la definición de términos básicos.  
El capítulo III, referente a la metodología de investigación, aquí se detalla el 
marco metodológico definiendo nuestras hipótesis, variables, definición 
conceptual y operacional de las mismas, metodología de investigación, población 
xiv 
 
y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, método y proceso de 
análisis de datos.  
El capítulo IV, se muestra los resultados de la investigación, donde se detalla la 
parte descriptiva de los datos obtenidos y el proceso inferencial del contraste las 
hipótesis. Termina el capítulo IV con la discusión de los resultados.  
Por último, se muestran las conclusiones y sugerencias, producto de la 
investigación. A la vez, las referencias bibliográficas y, finalmente los anexos 
referidos a la matriz de consistencia, operacionalización de variables, validaciones 
de los jueces, el modelo de encuesta utilizada en nuestra investigación y la base 
de datos. 
 
 
 
 
 
